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Lunes 28 de Sellembre. Año de I8ti8 
m Niímeio 113. 
DE L A PROVINCIA DE LEON; 
Se suscribe á este perióilicu en la Redsccioti caen de Ibs Sres. MISON HEMAKO á SO ra. el seinustre y 30 el trlmeMre pagailoi amiciiiados. Los anuncios se inser laráB 
á m e d i ó real linea pitra tos suscri lorcs , y un ri-al Hfiea p^ra los tpn! no lo sean. 
tutgo.qtu l o t ' . Sm: Aleiililes y SfereMris* recibun tos mineros del Holelin 
qur ciirrespondan til.distrito, dispondrán qm si jije m ejemplur en él sitio de 
eostuin'ir'r, dónde permaiiecerá hasta a l recibo del número -tiyuimle. 
Los Smetarioi cuidarún de conservar los fíoletines coltccioiiados ordrnada-
mente para su encuadmiuciun (¡uc delierá verificarse cada uño. — l i l Goberna-
dor, t o d r o l i l i c e s . 
PRÍÍInENCllA DEL CONSEJO DK MINISTROS. 
.8., M . la Sieiiia n'aeilra Señora ( Q . I ) . G.) y su augusla-Real l i i -
milia conlinúán en S. SuL)as>ian sin novedaJ en su impurlanle salud. 
Gobierno civil de esta provincia. , 
• Nú in . 558. 
Scgiín telegrama del Excmo. Sr. Capi-
tán'.''General del distrito recibido en la 
mañana de hoy, reina completa tranqui-
lidad en toda la Península, no existiendo 
por lo tanto mas novedad que lo que este 
Gobierno ha hecho saber en sus Boletines 
extraordinarios. 
Lo que de acuerdo con el Sr. Gober-
nador militar se hace público, á fin de 
que sirva de satisfacción á los buenos y 
leales Castellanos, cuyo amor á la Reina 
(Q. D. G.) y al órden es notorio y muy 
digno de su noble historia, lo cüal es pren-
da segura de que proseguirán tranquilos 
y confiados; sin dar crédito á otras noticias 
que, las que sin retraso, comunicará el 
Gobierno, con la exactitud que lo viene 
haciendo. 
León 26 de Setiembre de 1868. 
f i l G u b u r i i a t l o r c i v i l , 
N ú m . 550. 
E l Excmo. Sr. Copitan General 'del- D i s t r i t o en t e l é a r r a m a d i r i g i d o 
«1 Sr. Br i j í ad ie r Gobernador m i l i t a r de é s t a ' p r o v i n c i a , p a r t i c i p a . 
onc: t r í»ando su pub l i c idad , que l a c o l u m n a do l a Rioja l i a bat ido 
oouiplot iuuente en Cast.-ulen á la p . i r t i da rebelde, c a u s á n d o l a 40 
muertos. 8 prisioneros y á p o d e r á d o s e de 20 escopetas. Que l a m a -
y o r p.ii'te de los sublevados do Bejat', i nc lusa l a J u n t a , e s t á n dise-
minados por l i , escasez de.tirinas, pues'solo cuen tan con unas' 3 0 0 ; 
y esas malas, y .que sobre anuel punto se d i r i g e n ¡i las ó r d e n e s del 
Br igadie r .Nune t i , 1.000 hombros.con la correspondiente." A r t i l l e r í a , 
debiendo l l e g a r en este (lia ; i d icha .u iudad . en la .seguridad do q u e . 
U n pronto como se presenten se rá sometida. Que a l puso de esta 
co lumna por los pueblos se presentan los Alca ldes ¡i ofrecerlos, en 
nombre de los vecinos, todos los auxi l ios y not ic ias que puedan 
serles' ú t i l e s . '• " . , 
E l tíeflor Gobernador m i l i t a r de Oviedo comunica a l do esta p r o -
v inc ia , en detspnolio' t e l e g r á f i c o , quo nquel la CJ.ipital d isfruta de • 
completa t r a n q n i l ú l m l , y que la' par t ida que a p a r e c i ó en Grado, -fijé 
d isuol ta en e l din da ayer eu .Curna l l ana , huyendo por d i ferentes ' 
puntos y r e c o g i é n d o l a bastantes armas. r. 
La Guardia c i v i l do esta p rov inc ia so d i r ige ac t ivamente , sobre 
los restos de l a par t ida que nparecid. en l a Pola , c o r r i é n d o s e liftcia. 
Boilar en cuyo pun to se .•ipode'.d de los fondos de la A d m i n i s t r a c i ó n , 
y e s p e r á n d o s e do un momento á otro los avisos del Gefe de aquel la 
fuerza de haber l legada á su destino. 
Un e l resto dol d i s t r i to s e g ú n par t ic ipa e l l üxcmo . Sr. C a p i t á n 
genera l , no ocurre novodad, teniendo adoptadas dicha superior a u - ' 
to i ' idnd las mas eficaces y p a t r i ó t i c a s disposiciones para mantener 
l a t r anqu i l i dad p ú b l i c a . 
E l Excmo . Sr. Director genera l , encargado del despacho de l M i -
nisterio de la.. G o b e r n a c i ó n , cu t c l é g r a m a recibido en la noche a n -
ter ior , par t ic ipa á este Gobierno, que e l e jé rc i to de A n d a l u c í a se 
ha l l a ya reunido: Que.do M á l a g a se ret i raron A Granada l l ü G u a r -
dias civi les y 220 rurales que no quisieron f d t a r a l c u m p l i m i e n t o 
de sus. sagrados deberes: Que-los sublevados de Alá luga , saqueaban 
las casas de l i s personas pudientes, cometiendo otros c r imina les 
escesos: Que das comp. iñ i a s de Oarabineros se hahiui i concentrado 
pura guardar, y v i g i l a r los caminos de hier/o y t e l é g r a f o s , pudiendo 
por lo t an to tener noticias de toda h i P e n í n s u l a Que los insurrectos 
de A l c o y han pedido c a p i t u l a c i ó n , y que en L o g r o í l o fué sofocado, 
e l mov imien to y restablecUas-las comunicaciones por aque l Sr. 
Gobernador m i l i t a r . Que e l Hxcmo. Sr. (Japitan General M a r q u é s de 
Novnliches, habiendo reunido las fuerzas todas de su mando, s igue 
l a marcha, con grande ac t iv idad , a p r o x i m á n d o s e á d e v i l l a . 
E n o t r j desp.ichj te legral ico recibido en l a madrugada de h o y , 
de l mismo E x c m o . s r . Director , encargado del despacho del M i n i s -
ter io de la G o b e r n a c i ó n se pa r t i c ip t á e s t e Gobierno que h a b i é n d o s e 
presentado dos Barcos delante de Ca r tn j enay enviado u n bote con 
bandera de par lamento , no se le p e r m i t i ó comunica r con t i e r r a . 
E n e l resto de l a p e n í n s u l a no ocurre novedad. 
H a b i é n d o s e permit ido c i rcu lar por a lgunas personas, poco a m a n -
tes de l ó r d e n , sin duda, la not icia de que no se despachaban bi l le tes 
por l a compnii ia do los forro-carri les de l Nor te causando con e l lo , sen-
sibles p é r d i d a s a l comercio, l . t cieoreturia General de la misma c o m -
paflia, h a n hecho p ú b l i c o , que no ha exis t ido n i exis te semejante 
s u s p e n s i ó n siguiendo por lo t an to despachando bi l le tes para todos 
los puntos de l a l í nea f é r r ea . 
Todo lo que de acuerdo con e l Sr. Br igadie r Gobernador M i l i t a r se 
hace p ú b l i c o por uiedio del presente B o l e t í n ex t raord inar io , para 
que l l egando á not ic ia dej los leales habitantes de l a provincia no 
sean sorprendidos con falsas y alarmantes not ic ias que l a m a l í -
o í a i ' l . i ' i m p r n m o í l l t a c i o n 6 la p a s i ó n promnoven, sin o o n ü d r r n f e l d a -
fiotrascendiTit;!! que so ociisionan cor! el lo ; i l a irnlusíri . iy a l Ciiiuer-
c io , l levando á la voz l a i i i t r . i n q u i l i d n d a l seno de las familias y pro-
(lucifiiulo otro.? perjuicios no menos funestos ¡i l a p a l r i u , sino que 
por e l contrario puedan pormanecer tivinqnilos y con(ia'dó's en las 
oportunas y elevadas disposiciones del Goljierno do M á Heina 
(q. u- g-) 
L e ó n 27 de Setiembre de 1868. 
E l Gobernador c i v i l . 
DmUCCIOM DE POI.ÍTICA.=I\EGI)r.lAUO 1.° 
¡Súai ,"C0. 
fil Sr. Brigadier Gobernador militar de 
esta provincia, recibió anoche del Excmo. Sr. 
Capitán General del Distrito, el telégrama 
siguiente: 
»Alcoy se ha rendido al General Segun-
do Cabo de Valencia, á cuya intimación 
escuchada por la población han huido los 
rebollosos que la ocupaban. 
E l mismo Excmo. Sr. Capitán general 
de este distrito en telégrama recibido á las 
once de la mañana de hoy, que encarga 
se publique, dice lo siguiente. 
E l Ejército de Andalucía sale en este 
momento de Montoro sobre Córdoba con 
16 Batallones, 17 Escuadrones y 32 pie-
zas de Artillería, de ellas 14 de acero que 
se cargan por la culata y las tropas todas 
animadas del mejor espíritu. Los subleva-
dos dicen que cuentan con 12 í3atallones, 
pero solo tienen 6 escuadrones y muy po-
ca Artillería. Es pues, seguro el triunfo de 
las fuerzas del Marqués de Novaliches, si 
aquellos esperan, como dicen, en el Puen-
te de Alcolea y la batalla será decisiva por 
las condiciones del terreno en que se dá.» 
Lo que de acuerdo con elSr. Gobernador 
militar he dispuesto publicar en este perió-
dico oficial para conocimiento y satisfacción 
de los honrados y leales habitantes de la 
provincia, cumpliendo con lo que tengo ofreci-
do de participar cuantas noticias haya refe-
rentes al orden y tranquilidad dé la provincia. 
León 28 de Setiembre de 1868. 
Sil (lobcinailoi* c iv i l , 
¿ ü e c / w S á c e t ) . 
D B T / G O B I E H X O M I L I T A R . 
i os señores Alcal-
des íluesla Proviiiiúa 
mii serán responsa-
hles <le que inme ¡ia-
tamentc que reciban 
esle aviso se recon-
eeniren en esla Capi-
tal ó en la de Valla-
dolid lodos los índi-
víduos, sin distinción 
de armas que se ha-
llan con licencia se-
mcstral ó próro^a, 
para cuyo electo los 
auxiliarán como se 
previno antcnormen-
le. 
León 27 de Setieni-
¡ m ; de iS(},S¿ 
El liníiiilinr Gobornador miliiar, 
J o s é B r a n d i s . 
E l Excnw. S r . Capitán Gene- . 
r a í d a Castilla la Vieja can fecha 
24 del corriente me -di:-e'lo qué 
sigue. 
«Hl E x c m o . Sr. Min i s t ro de l a 
Guerra en 22 del ac tua l me dice 
lo que s i g u e . — E x c m o . S r .—La 
l i e i n a (q. ü . g . ) se ha servido 
resolver que todos los (jefes y. 
o l ic iüles qvie se h ü l l e i i en uso de 
l í e a l l icencia por asuntos propios 
so incorporen desde luegro A sus 
cuerpos ó destinos d á n d o s e por 
teruiinadas aquellas. De l í e a l tír-
den lo d igo á V . l i . para, su CÍ>-
nocimiento y efectos cons iguien-
tes. Lo que traslado ¡i V.' S. para 
su c u m p l i i m e n t o y para que i n -
media tamente lo haga inser tar 
en e l Bo le t í n of icial de esa p r o -
v i n c i a . » 
£ i i eista de lo cual los Señores 
Alcul i i is lo a v i sará d cualquiera 
de. los Señores que se hallen tn el 
eas;> eS]>res:iUo.— E l Br i i / a i lkr 
Gobermdor Militar, Brandis . 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
AMiisiSTiuanN.—NEGOCIADO i . ' 
SUM1N1STUOS. 
Nú ni . 51! I . 
Precios que e l Consejo p r o v i n -
c i a l , en u n i ó n con e l Sr. C o m i -
sario de Guerra de esta c iudad, 
han lijado para e l aliono ix los de 
las especies de suministros m i l i -
tares quejso bagan durante e l 
ac tua l mes de Setiembre; á sa-
ber. 
I l ac ión de p a n ; de ve in te y 
cuatro onzas castellanas: c iento 
t r e i n t a y seis m i l é s i m a s . 
Fanega do cebada; tres escu-
dos, ochocientas nueye m i l é s i -
mas. 
A r r o b a do paja; cuatrocientas 
tres m i l é s i m a s . 
Ar roba de aceite; siete escu-
dos, opbocientas ochenta y ocho 
m i l é s i m a s . 
Arro!)a de c a r b ó n ; trescientas 
sesenta y nueve m i l é s i m a s . 
Y arroba de l e ñ a ; ciento ochen-
ta y una m i l é s i m a s 
Lo que se publ ica para que los 
pueblos interesados a r r e g l e n 4 
estos precios' su* respectivas r e -
laciones, y en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en e l a r t . 4." de l a 
R«a l orden de 15 de Setiembre 
de 1848, y l a de 22 de Marzo de 
1850. L e ó n 2G de Set iembre de 
1868. 
VA G o b e r n a d o r c i v i l . 
Pedro E l l e e s . 
SlCI IETi l l l i DE GODIEDNO DE LA ¿I'DIIKCII 
DE ViLUOOI.lD . 
E n la Gaceta del dio. de ayer se 
h a l a i n s e r í a una Real órden es-
pedida por el Ministerio de G r a -
cia y jus t i c ia en 18 del actual' cu-
yo tenor es el sit/uiiinle. 
•Acordada l a s u p r e s i ó n de a l -
gunos A y u n t a m i e n t o s por c o n -
secuenoia de lo quo dispone l a 
l e y v igen te de o r g a n i z a c i ó n y 
atr ibuciones do las corporaciones 
munic ipa les , han surgido dudas 
sobro si deberAn ees i r los J I H -
ces de paz de los .pueblos cuyos • 
Á y u n t u n i e n t ' i s han sido sup r i • 
midos. U n su vis ta , y teniendo 
presente que s e g ú n e l Real de-
creto de 22 de Octubre de. 1855 
e l establecimiento y o rgan iza -
c ión ido los Jueces de paz e s t á n 
subordinados A la asistencia da 
los A y u n t a m i e n t o s , i n f i r i é n d o s e 
na tu ra lmen te que donde desapa-
recen estos no deben con t inua r 
aquellos; la l ie ina (Q. ü . G ) so 
ha servido declarar por r eg la ge -
n e r a l que deben cesar los Jueces 
do paz de los pueblos, cuyos 
A y u n t a m i e n t o s hubiesen sido d 
en adelanto fueren supr imidos; 
e n t e n d i é n d o s e que los referidos 
pueblos d e p e n d e r á n del Juzgado 
¡le paz establecido en e l que si a 
cabeza del d i s t r i to . m u n i c i | i a l 
ftqne per tánezctwi , ;V cuyo J u z -
gado d e b e r á n romi l i r se para su 
t e r m i n a c i ó n todos los negocios 
pendientes en e l supr imido , a s í • 
como los l ib ros , expedientes y • 
d e m á s papeles existentes en e l 
mismo. 
Do l í ea l tírden lo d igo 4 V 
para los efectos consiguientes , 
l í ios guarde á V . . . muchos a ñ o s . 
Madr id 18 do Setiembre da 1808. 
—Coronado.—Sr. Regente de l a 
Audienc ia de » 
L o que de aruerdo di l >'r Re-
gente de esla Audiencia se c ircula 
en el Jtolelin ojicial á los Jueces 
de p r i m e r a inslancia p a r a que 
dispongan en su caso m puntual 
cumpl.inijnlo dando cuenta á es-
l a A'ei/encia de quedar egecalado. 
Valladolid Sel imlire 21 de 1808, 
— L u : a s Fernandez. 
I n s é r t e s e — B r a n d i s , 
. \ ¿".: i ¡Vil M '. -fj;'** 
DE l.OS Jnzr .ADOS. 
Don Miyuél Cadórnit/a, E s c r i b a -
no (leí J u z j a d j tte p r i m e r a ins -
tanria de L a Mañiza y su p a r -
litio. 
Doy fé: Que un ÜAUÍ Juzgado y 
á m i test imonio so ha seguido 
inc idente á inst ;mc¡ia i lu Josefa 
L ó p e z Vicente , m u g e r d e A n d r é s 
Galbo N u i l e z , vecinos de San 
Kstetian de Noa-ales representada 
por e l Procurador U . V a l e n t í n 
Alonso Diez sobre que se l a de-
clare pobre para l i t i g a r con su 
dic l io marido, e l Promotor Fiscal 
y Kecaudador de costas de las 
curiales de l a superioridad en 
este Juzgado, en r e c l a m a c i ó n del 
pago de sus aportaciones a l m a -
t r i m o n i o con preferencia á los 
curiales' quo devengaron costas 
en causa que se s i g u i ó á su os-
p r é s a d o marido sobro desacato á 
l a autor idad y h u tode mallas de 
l i n o , e l cual se s i g u i ó en .ausen: 
cia y r e b e l d í a de l Ualbo, e n t e n -
d i é u J o s a las d i l igencias á é l r e -
ferentes con los estrados de l Juz -
gado, y en é l se d i c t ó l a senten-
ci.i que dice. 
Sentencia. E n l a v i l l a de La 
B a ñ e z a & nueve ile Marzo de m i l 
ochocientos sesenta - y ocho, e l 
S e ñ o r Don . Uregor io M a r t í n e z 
CepeJa, Juez de p r imera i n s t a n -
cia de la misma y su par t ido . U n 
el inc iden te ent re partes de l a 
una como demandante Josefa L ó -
pez Vicente , m u g e r de A n d r é s 
Ualbo K u i i e z , vecinos de á . l i s -
t é b a n de Nogales su Procurador 
Don S'alentiu Alonso y do l a 
otra como demandado e l A n d r é s 
y por su fa l ta de comparecencia 
los estrados del Juzgado y e l 
Promotor Fiscal y U e c a u d á d o r 
de costa de la Superioridad ea e l 
mismo, sobre d e c l a r a c i ó n de po-
breza para l i t i g a r en t e r c e r í a de 
dominio y de preferencia, á con-
secuencia de egecucion de sen-
tencia paraja e x a c c i ó n de respon-
sabilidades peuuriarias impues-
tas a l A n d r é s por egecutur ia en 
causa c r i m i n a l sobre l i u r t o : l i e -
su l tando: que l a parte deman-
dante ofreció en su escrito de de-
manda j u s t i ü c a r á su t iempo su 
absoluta fal ta de recursos y de 
bienes que l a produjesen e l j o r -
n a l de dos braceros en esta l o -
cal idad, cuya oferta aunque r e -
cibido e l espediente á prueba y 
corrido todo su t é r m i n o , n i s i -
quiera ha in tentado aunque ¡i su 
demanda se opus ei'on opor tuna-
mente los dos demandados pos-
t rerumente espresados. Uonside-
rando: que incumbiendo á l a 
enunciada parte actora probar 
su acc ión y derecho, no h a b i é n -
dolo verificado en manera a lguna 
siquiera tampoco lo hayan hecho 
los demandados, cumple l a l i b r e 
a b s o l u c i ó n de estos. Fa l lo : que 
debiu declarar y declaraba que 
la Josefa L ó p e z Vicente , no h a -
l)ia probado en manera a l g u n a 
los hechos fundamentos de su 
demanda; ea c u y a v i r t u d d e b í a 
desestimar y desestimaba esta 
absolviendo l ib remente á los de-
mandados y condenando á aque-
l l a en todas las costas. Asi por 
esta p a t e n c i a , que ¡. wmas de 
notificarse en los estrados y p u -
b l i ca r l o por edictos á la p i e r t a 
del l o c a l de l a Audienc ia do es-
te Juz.fado, se i n s e r t a r á en e l 
Uole t in of icial do la p rov inc ia , lo 
m a n d ó p r o n u n c i ó y f i rmó e l es-
presado Seilor Juez de quo yo 
Escribano doy f é . — G r e g o r i o M . 
Cepeda.—Ante m i , M i g u é l C a -
d ó r n i g a . 
Corresponde á l a l e t r a con l a 
sentencia t r ansc r i t a ¡i que me 
r emi to . Y cumpl iendo con l o 
mandado, espido e l presente pa -
ra su i n s e r c i ó n en e l Uole t in 
of icial de esta p rov inc ia que s i g -
no y firmo La Baileza i catorce 
de Marzo de m i l ochocientos se-
senta y o c h o . — . M i g u é l C a d ó r -
n i g a . 
I n s é r t e s e . — M i c e s . 
- s : . -
i cío que so l a sigue s ih re lesiones 
j o í a n las en v e i n t i t r é s do Mayo 
1 ' á l t imo á los t a m b i é n gi tanos Ma-
n u ; ' , Gabriela y A n t o l i n ü i s u e -
nez, a p e r e i b i ó i u l o l e s quo <!'• no 
hacorlo se s u s t a n c i a r á la cansa 
en su r e b e l d í a y b s p i r a r á e l par -
j u i c i o que haya l u g a r . Y se TUP-
g a á todas las a u t > r i lad"S se s i r -
van dic tar las ór ienes nportunas 
á fin de conseguir la c i . . l u r a y 
r e m i s i ó n de los tres p r i m j ros á 
este . luzg tdo . 
La U a ñ e z a k v e i n t i d ó s de Se-
t iembre do m i l ochocientos se-
senta y ocho —Sebastian Diez 
de Salcedo.—De su o rden , M i -
g u é l Caddrniga. 
I n s é r t e s e . — B r a n d i s . 
D. Mijxié'. López Vieiies, J M Í de 
p r i m e r a instancia de esta c i u -
dad y su, partido • 
Por e l presento c i to , l l a m o y 
emplazo por t é r m i n o de O dias A 
contar desde su i n s e r c i ó n en e l 
B o l e t í n oficial de la p rov inc ia , a l 
conocido por e l cojo CdHllero de 
esta c iudad, A f in de que se pre-
sente á evacuar una c i t a en c a u -
sa c r i m i n a l : pues no v e r i f i c á n d o -
lo en dicho t é r m i n o le p a r a r á e l 
perjuicio que naya l u g a r . Dado 
en L e ó n 4 v e i n t i d ó s de Setiembre 
de ItiGrf. —Miguél López Vie i tes . 
Por su mandado, Francisco A l -
varez Losada. 
I n s é r t e s e . — B r a n d i s 
D Sebastian Diez de Salcedo, 
J irjz de primara, instancia de 
• L a J iañtza y s u par í i t i o . 
Por e l presente se c i t a , l l a m a 
y emplaza ¡i J u l i á n ó Cipr iano 
Pisa Dorja, pues con ambos n o m -
bres uno de p i la y otro de c o n -
firmación, es conocido, do v e i n -
te a ñ o s de edad, n a t u r a l de V a l -
detiera, par t ido de Tudela de Na-
varra , soltero; A n t o n i o Pisa Bor-
j a , n a t u r a l de Tarazona de v e i n -
t i c inco a ñ o s , soltero, amanceba-
do con Carmen liscudero; y l?a-
, mon Borja Ü u g a l , n a t u r a l de Za-
ragoza de 45 a ñ o s de edad, casa-
' do, todos gi tanos t ra tantes en 
v é s t i a s , s in domici l io fijo y s in 
otra o c u p a c i ó n ú oficio conocidos; 
los cuales en v e i n t i d ó s de Junio 
ú l t i m o fueron puestos en l i b e r -
t ad , con l a o b l i g a c i ó n quo no 
han c u m p l i d o , de presentarse en 
las visi tas semanales de cada 
s á b a d o , l l evando sus c é d u l a s de 
I vecindad con notas de t a l p r e -
v e n c i ó n , para qua á t é n u i n o de 
; nueve dias, se presenten en este 
'; Juzgado ó en su c á r c e l p á b l i c a á 
¡ ser notificados do las p r o v i d e n -
' c í a s dictadas ea l a causa de o ü -
Por el presento t e r c o ¡ ' edicto, 
se c i t a , l l a m i y emplaza á L e ó n 
J u a n Salvador y Casado, n a t u r a l 
y domici l iado en L a g u n a Da lga 
jo rna l e ro de c incuenta y tres 
ailos de edad, ausente d e l pue-
blo en pun to ignorado para que 
h a t é r m i n o do nueve dias c o m -
parezca en é s t e Juzgado ó su 
c á r c e l p ú b l i c a para hacerle sa-
ber una providencia dictada en 
la causa que se le sigue sobre 
robo de tocino y morc i l l a s aper -
c i b i é n d o l o que de no hacer lo so 
s u s t a n c i a r á en su reveldia y le 
p a r a r á e l per juicio que haya l u -
ga r . A l a vez so ruega á todas 
las autoridades se s i rvan d ic tar 
las ó r d e n e s oportunas á f in de 
c o n s e g u i r l a captura y r e m i s i ó n 
con seguridad á esto Juzgado 
del L e ó n . La Bafleza ;í v e i n t i u n o 
de Setiembre de m i l ochocientos 
sesenta y ocho.—Sebastian Diez 
de Salcedo. —De su drden, M i -
g u é l C a d ó r n i g a . 
I n s é r t e s e . — B r a n d i s . 
DK LOS A Y U N T \ M 1 E N T 0 S . 
Alcaldía cons'Mirional de 
G r a j a l de Campos. 
Autor izado este A y u n t a m i e n t o 
por e l Gobierno de provinc ia pa -
ra l a c r e a c i ó n de un p a r t i d o - m é -
dico de 3.* clase con la d o t a c i ó n 
de 300 escudos a ñ í l a l e s a l f a c u l -
t a t i v o que l a obtenga para l a 
asistencia g r a t u i t a de una á c ien 
f uni l ias pobres, se anuncia v a -
cante d icha plaza por segunda 
vez, á fin de que los aspirantes 
á e l l a presenten en esta A l c a l -
d í a , dent ro do veinte dias á c o n -
ta r desde la i n ercion de este 
anuncio en e l B o l e t í n of ic ia l de 
l a provincia y Gaceta de M a d r i d , 
sus instancias documentadas en 
l a forma que de te rmina e l a r t í -
culo 27 del r eg lamento v i g e n t e . 
1¡I agraciado q u e d a r á en l i b e r t a d 
para con t ra ta r avenencias c o n 
los vecinos no pobre:-- y obl igado 
A c u m p l i r las condiciones no acor-
dadas por e l A y u n t a m i e n t o y 
aprobadas por e l Sr. Gobernador. 
Gra ja l de Campos 25 de Se-
t iembre de 1808 Baldomero 
D. Otazu . 
Insértese Elicet. 
AUDIENCIA DE VÍUAUADOLID. 
PARTIDO DE PONFERRADA. 
Eslraclo de las inscripcitmes defecluosut 
que se hallan en el Registro de este 
partido. 
(CONTINIUCION.) 
Huerta en el pngo del Sncnraento, 
no tiene c.ibiiln ni linilrrns foro i favor 
Je Lorenzo Snnchüz Tejada y otros, se 
verificó en 1771, folio 6 vuelto. 
Casa situad» en el Barrio de la Pue-
bla, no espresa su estonsion, número 
ni linderos, del mismo y oíros, id . 
Vifia en el pago del Kscaril no ei-
presa su eslensinn mi tuero ni linderos. 
Benita González, censo, se verificó en 
1771 folio 7. 
Vlíía en el pago del lüscaril, no es-
presa su eslension ni linderos, de la 
misma en id. 
Tierra en el pago del Molino Blanco, 
no espreso su cabida ni linderos, h i -
poteca constituida por l ) . Diego Quiro-
ga. se verilicú en id vuelto. 
Tierra en el pago de Molino Blan-
co, no espresa su cabida ni linderos, 
hipoteca constituida por el mismo en 
idem. 
Viña en el pago de Cnmpnstilla, no 
tiene linderos ni cabida, AmaroSantin, 
censo se verificó en id. 7 vusllo. 
Casa situada en la ralle de l í Cruz 
de Miranda, no espresa su eslension, 
número ni linderos, por el mismo, cen-
so rn id . 
Vina en el pago de Uefoyo, no llene 
cabida ni linderos, compra ii favor de 
Luis Cancedo foro ó censóse verificó 
en 1774. fóllo 8 
Casa situados en la calle (pie v¿ ai 
Campo, no espresa su eslension núme-
ro ni linderos, por el IIIÍ«IIIO en Id. 
Casa situada en el Cninpo de Hornos, 
no espresa su extensión número ni l in-
deros, foro ¡i f .vor de M.ilias l'ombo, 
se veiiíieó en ¡d. vuelto. 
Vina en el pago de Compuslilla, no 
espresa la cabida, compra A favor de 
Diego Ciirballo, si: vcriliróen Id. fóllo 9. 
Vina en el pago de Compuslilla, no 
tiene cabida ni linderos, hipolcca cons-
tiluid.i por Diego Carballo, se veri-
ficó ea id . 
-4-a 
Cfisaisitoailo en el pago de los-Cor-
rales, no licite eslension, número ni 
limloros iTonciscoile l i r i i , censo, se ve-
rificó en V.l. multo. 
i'iasi fluiihla en el IS'imo itt I» l'ni"-
liln, «o cs|ivcsa su extensión, númeio 
ni limlcroí, pt r el niisino en iil^ 
Huertü en el pago ile In liiveia del 
Snrninienlo. mi llene fobnla ni linde-
rus por el minino en id . 
{lurllna en el pago, de ia Dcverics, 
no tieti^ cahida ni linderíis. Anloido 
del O'nipo, se verilied en id. 
Casas Mtnudus en el Uan io (le la l'ne-
blü, nolieno exlension número n i . l in-
deros, Antonio del Campo, censo, se 
vorilicó en 1774 l'ólio 10. 
Vina en el pago de la Oliva, no llene 
caldda ni lindrrus. Antonio dol Campo, ¡ 
se verif icó en id . 
Casas situadas en el Barrio déla Pue-
bla, no tiene exlension, número ni 
linderos, nó espresa la ciase del contra-
to, Andrés Baaniondez se \erilieó en 
idcin. 
Huerta en el pago del l'ison, no lio-
nc cabida ni linderos, li¡polcca< consli 
tuidíi por lUrUilomé Alvurel, se veri-
ficó ch 1774. fúlio 11 . 
Suelos situados en la Caba de la For-
taleza, un espresa su cabilla ni linderos, 
toro á lavor de Aulouio Villalpando 
se verificó en id. vuello. 
Casa situada t i í s de la Iglesia de la 
Kncina, no tiene estension, número ni 
linderos, tiene carga compro il favor de 
Uiiiniiigo l i i ibe , se neriiicó en 1774, 
fólio vuello. 
Casa siluada en la l'uebla, plazuela 
do los Humus', no espresa su estension 
número ni'linderos tiene carga, coin-
prn á fiiv'or dbfieróniino Antonio l ír i i , 
se verilicó en f774 ról¡ol2.-
Viña en el pago de Muta, la S é , no. 
lii'ne cabida ni iiuderns, 1). Francisco-
Baeza. eensn se veriikó en id . -
iiodega en la calle de la Calzada, ni 
espresa MI:c.-lciis¡nn, número ni linde-
ros, loro á füinr de I) . Tomás Jlailinez^ 
de la l-'uonle, se verilicó en i d . vuelto,. 
Casa.situada.en el Uarrio de S. An-
dré i : nó espresa su exlension número 
ni linderos,' José Cubero, censo, se ve-
rificó en 1774 fólio 13. 
Cortina y asieul.i de casas, siluadas: 
co e l Uarrio de la l'uebia,. no espresa 
su cabida ni liuücros, foro ú favor de 
Francisco Fernandez Tcgedor, se veri-
fu-ó en-id 
Huerta en el pago del Humeral, no 
tiene cabida ni linderos hipuleca cuns-
tiluida por Anlonio Fernandez, se ve 
rifiió en id. vuello. 
Heie lad en el pago de los Corrales, 
no-tiene cabida ni linderos, foro á fa-
vor < de Franeisi-o Fn-naudei l'ege-íor, 
se verificó en 1774, fólio 14. 
Canas situadas en el Uarrio de la 
t'uelila, no espresa su extensión núuiu-
ró lii liiideiós. liipdli-ea consliluida por 
et mismo'en id vuello. 
Viña en el [lagu de Otero, no l lene 
te, no tiene cabida ni linderos, pensión 
por el inisino e i r id . 
Casas siluadds. en el Uafiadcro, no 
e.-presa su exlcuslon, número ni linde-
ros, pensi'iu, Franciaco Fs'pjila, se ve-
rilicó en id . 
Casa corlina y huerto,.situados' eii 
el iiarrio de la I'ÚCIIMÍ, no espresa su 
exlension, número ni: ¡inderos< foro a 
favor do Aul-niio Alvarez Totedor. se 
verilicó en id. 18 
Huerta en el rpago de lar llivera del 
Sacramento, no liene cabida .ni linde-
ros, foro á favor de Andrés •Rodríguez, 
se verilkó en id . 
Viña en el pago dé la Cantaloba, no 
tiene cabida ni linderos, hipoteca cons-
tituida por U:ego tiuii¿ale/. y otros,, se 
verilicó en id . 
Casa siluada en el Barrio del Otero, 
no espresa su extensión, número ni l in -
deros, fiipnleca consliluida por el mis-
mo y oíros cu id . 
Corlina situada en el Barrio del Ote-
ro, no espresa su exlension ni. linderos, 
iiipoleca cousiiiuida por el misino y 
otros en id. 
; Casas siluadas en la calle del Parni-. 
sin, no espresa su extensión, número 
ni linderos, hipuleca constiluiila por 
l'edru Blanco y olios, se verificó-en 
id . 1'J. 
" Casa y corlina en^  el Barrio de la 
Puebla, no espresa» str exlénsion. nú-
mero ni linderos, hipoteca constiluida 
per el ini-ouo y otros en id . 
Casa siluada en él Barrio, de la Pué -
bla, no espresa SIJ; extensión; número 
rd linderos, hipoteca consliluida por el 
misino y otros en id. 
;• Tierra en el pago del Turá'.íu no ex- , 
piesa su extensión, número lii linde-
ros, hipoteca. ciiiisHluida por José Hu-
i l r iguéz , se verificó eii id! vuelto. 
Cusas siluadiis en el Itarrin de la 
Puebla, no espresa su exlension, nlí-
IUITO ni linderos, hipoteca rouslituiila 
rinr l.ois Itudriguez, m vorifiL'ú'on 1774 
folio 20, ' 
llmlega siluad» .en el Bun io: de ta 
Puebla, no espresa su exlension, nú-
meio nr linderos, hipoteca constiluida 
j ior Luis-Hodriguez, se verificó en.id, 
Casas situadas cu la calle del itafía-
dero. no expresa'su exteusioii, numero 
ni linderos, hipoteca consliluida por 
Bias Bribe, se verificó en- id. 
Huella en el Barrio de S. Anílrés, 
m> espresa su estension número ni l in -
deros, hipoteca constiluida por el mis-
IIIO en id 
Casa y hucrlo silundos en la calle del 
Itafiadero, no espresa su exlension n ú -
mero ni linderos, hipoteca consliluida 
por Juan Vidal, se verificó en id. fó 
l i o 2 l . 
Hucrla en el pago del Humeral, no 
espresa su cabida ni linderos, hipoteca 
consliluida por el mismo en i d . 
Huerla en el pago del Huineral, uu 
espresa su exlension ni linderos, hipo-
leca cousliliiida por Ai\totiio: de la 
cabida ni lindcrus Gregorio Vázquez H . ¡ Puente, se venliró en id . 
pensión se verilicó en id l i i . 
Huerta en el payo de Campanero, no 
ticiic cabida ni linderos, foro á favor 
de I ) . Juan Antonia Losada, se verificó 
cu id. i t i . 
.Casas situadas en la calle de las Sar-
dinas no espresa su exleiision núiuerp 
ni linderos pensión U. Diego Aves, Baa-
nioiidc, se veliliró en id , vuello. 
Vifia en el pago de la Corm iera, no 
tiene cabida ni. linderos, pensión, por 
el inisino en id. 17. 
Casss siluadas en el Barrio de! Ole-
ro, nó espresan su exlension, número 
ni linderos, pensión L). Antonio Can-
gas se'verificó en id. 
Vina situada en t i pago de la Fuen-
Casa siluada en el Barrio de la Pue-
bla, nó espresa su extensión, numero 
ni linderos, hipoteca constiluida por el 
luÍMno en id. 
Casa sitiiuda en el Barrio de la Pue-
bla, no espresa su exlension, número 
ni linderos, hipoteca constituida por el 
mismo en id . 
Casa situada en la calle del Rañadc-
ro, no espresa su exlension, número ni 
linderos,.hipoteca constituida por Sau-
tingo Fernandez Ares, se verificó en id . 
vuello. 
Huerla en el pago del Humeral: no 
liene cabida ni linderos, hipulecn cons-
tituida por el mismo en id 
Viña eo el pago de Puente deBaeza, 
no tiene cabida ni linderos, hipoteca 
constituid) porFiancisco Marlinez, en 
id, folio 22. 
Viña en el pago de Conipuslilla, no 
tiene cabida ni iimleros, hipoteca rons-
lituida por el mismo en id . 
Foro de una casa situáda en taca-
1 lio dol Bañadero, no espresa su-
exlension, iiúmero ni limleros, hipóle 
ca constiluida por el mismo eu- id. 
Casa y curtinaisiluadas en la calle de 
la Cruz de Miranda, no espresa su ex-
lension iiúuiero ni. linderos, hipoteca 
constituida por Francisco Alvarez, se 
verificó en id. vuelto. 
Huerta situada en el pago del Hume-
ral, no espresa su cabida ni linderos, 
foro á favor de Alaria l l e s l in , se verifi-
co en id : . 
Huerta en el pago del Humeral; no 
tiene cabida ni linderos, foro a favor'de> 
Duna Juana Barrio, se verificó eu 1774 
fólio 22 vuelto , ¡ ; ¡ 
Casa situada eii;la calle del l'araisin, 
no espresa su; estension, núuierq ni lin . 
deros, hipoteca coiuiilüMa. por Diego. 
Carbajal, eu 1774, fólhi 23 vuello. 
Viña en el pago de Comportilla, 
no liene cabida ni linderos, hipoleca 
consliluida por üiega Carbajal, se ve-
rilicó eu id. 
Casa siluada en la calle del Bailade-
ro, no expresa su esléusion, número' 
ni- liiidurus, hipoleca constituida por 
Frauiisco Aliirliuez, -ta verificó; en 
1774 l'ó.io 23 vuello. 
Viúa eu el pago de Compuslilla;'nO 
espresa su. cabida ni; linderos, hipóte-; 
ca consliluida por Francisco Marlinez 
se verilicó, en ,1774 fólio 21 vue lo. 
Casa y epttiuu.situados en ehCam-, 
po de. iü .Crúz, no. no espresa. su-estoii -, 
sion número id linderos, iiijiolcca cons-' 
lituida por. Gabriel Kspiuo, se veiilicó 
eií 1771 fó-io 24. 
Casiis diteclo-dominio, siluadas en1 
el i^ampo do la Cruz.-no espresan su 
estension uúinero ni «limleros hipolecr 
ronstiluidii pnr Gabiiel Espino, se vé 
lifitó en 1774 fólio. 2-1. 
Huel la eu el pago del Canlrnjal no 
espresa su estension ni. linderos hipo-
leca i-oiiiiiuida por (jábrlél Espino, se 
verilicó en 17.74.^110^24, . . 
Heiedad eu el pego del Pedraca! no 
tiene cabida ni liiulei.os foro á favor 
de Andrés Vega, su verificó en 1771 
fólio i 5 . 
Casa situada en la calle del Comen-
dador, no espresa su eslensinn núme: 
ro ni linderos ioro ó favor de Miguél 
Guerra, se verilicó mi 1774 fólio 2o 
vuello. 
Cortina en pago de las Llamas no 
tiene cábidá ni linderos foro a 'favoi 
de Anlnnio García, se.verificó en 17.74 
fólio 2o vuello. 
Casa silua la en la Plaza mayor, no 
espresa su eslension oúmero ni linde-
ros, loro a f ,u i i r de Uinuisio Aluiila, se 
venliró en 1774 fólio 26. 
Viña y heredad en el pago de Lla-
mas, no liene cabida'ni linderos, foro 
i favor de Juan Itio, se verificó en 
1774 fólio 2U, 
Caía situada en la Plaza de las he-
ras, no espresa su estension, número 
ni linderos foro a favor de Bartolomé, 
González, se verifico en 1774 fólio 2li 
vuelto. 
Casa siluada en la calle del lleloj 
no espresa su estension, número ni 
linilcros, foro á favor de Francisco 
Valcarce. sc verificé en 1774 fólio 27 
vuelto. 
Casa siluada .en la calle del Reloj, 
no espresa su éstetision, número ni l in-
deros, foro a favor de IJon Antonio 
• González, se verificó en 1771 l'ó.io 27 
í xuella 
Vifia en el pagó'do larRaton'era, no 
espresa su cabida; ni-Moderos hipoteca 
conliluida. por I) . Antonio. González,. 
se veijlicó en 1771 fólio 27 vuello. 
Corlina en el pago de los Novaliegos 
no-espresa su estension y linderos foro 
á favor ds Domingo Acebedo, se veri-
ficó en 177¡ fólio 28. 
Coi tina en el pago de los Jfavalie-
ta.'; no espresa, su estension, ni linde-
ros foro ó favor de Pascual llodriguez, 
se verificó eii,1774 fólio 28i 
Cortina en. paito del l'édracai, no , 
lienb cabida ni linderos, foro, á favor, 
de Pedro Rodríguez, se verificó en 
1771 fólio 28 vueítoi 
> Casas situadas! en el Barrio dé la 
Puebla, no-espresa su eslensión ni 
linderos forn í favor-de Billasar Alon-
so; sé verificó en 1714 fóiio.23 vuelto. 
Casa situada en la. calle del Comen-
dador, noiespresa su estension, núme-
ro ni,linderos, foro a favor de Diego 
Vega, se verificó en, 1774 ró;io,29. 
Huerta ¿n, el pago de San Lázaro, 
no line cabida ni;linderos.{¡tro i favor , 
de Pedro í'erez. se verificó en 1771 
fólio 29. 
Cercado siliiáda en el Puente de" 
Baezá, no líéíie cabida, ni limleroi h i -
poteca Íconstituida ó favor -de M.iria i -
Lopuz, sei verifico en. 1774 fólio 29 : 
vuelto. 
Vifia en el .pjgo de COIII| u<li!la.no 
tiene cabida ni linderos, liipntecá con-
liluida por, Antonio González, seivéri-
fleó. en ,17 74 fólio i!9 vuelto. 
> Casa y húeilo siluados junto oI Rii-
iladero, no.espresan sú'eslensión .nú-
mero ni linderos hipoleca cnnliluida 
por 'Antonio González, sé verilicó eii' 
1774 fólio.29. r" .-
Prado y her,edad en el pago de Mó-
lino.Sarria; lio tienen cabida ni linde-.: 
rns foro a favor de Juan Vidal, se ve- , 
riflcó en 1774 fóiio 30. . 
{Se continuará / 
ANUNCIOS OFICIALES. 
A B M I N I . 3 T K A C I 0 N P R I N C I P A L , 
DE CORREOS UE LEÓN.1 ' 
Mes de Solicrabro do 1868. 
l i s t a de las car ias d e l m i S á s en 
esta Adminislracion Jior car$-
a r de siificicnie franqtteo 
NOMBRES, Y DIRECCIÓN. 
A d m o r . de ' - d ó n e o s . Cabreas ,3. 
D. Santos G o n z á l e z , La'-BnKeza 
P e d r o M á r t i n e z , de Vi l l a f rnnea . 
M i g u é l Adeba, de Bad i joz. 
In tendente M i l i t a r , de .Val ladol id . 
D; Juan Cuno, de La Seca. 
J o s é G o n z á l e z , de Moinbuej*. 
Matea M u r t i n , dé V e c i l l a de 
Valderaduey . 
Lo que he c r e í d o conveniente 
se inserte en este B o l e t í n o ñ o i a l 
para que l l e g u e 4 conocimiento 
de los interesados. L e ó n 13 de Se-
t iembre de 1 8 6 8 .—E l A d m i n i s -
t rador , J u a n M a n t e c ó n y Or ia . 
I n s é r t e s e . — E i i c e s . 
I m p r e n t a d e M,iB<>n. 
